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Salah satu penyebab penyakit jantung koroner terus meningkat yaitu terjadinya 
medication error, karena penyampaian informasi obat yang jarang disampaikan oleh 
tenaga teknis kefarmasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
pelayanan informasi obat pasien poli jantung di Rumah Sakit Griya Husada Madiun. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 
sebanyak 200 pasien dari total populasi sebanyak 394 pasien. Sedangkan untuk 
pengambilan data menggunakan metode check list dan observasi (tersamar), dengan 
instrumen penelitian berupa daftar check list yang diberikan kepada responden. Untuk 
pengolahan dan analisis data, digunakan analisis data deskriptif, dengan 
menghasilkan distribusi frekuensi dari persentase tiap variabel yang nantinya akan 
disajikan dalam bentuk tabel/diagram. Berdasarkan hasil check list pelayanan 
informasi obat pasien poli jantung di Rumah Sakit Griya Husada Madiun 
menunjukkan bahwa informasi mengenai dosis obat yang disampaikan sebanyak 
80%, cara pakai 65%, indikasi 39,5%, bentuk sediaan 38,5%, cara penyimpanan  
25%, stabilitas 10 % efek samping 1%, interaksi dan kontra indikasi obat 0,5%. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa informasi obat yang disampaikan Tenaga Teknis 
Kefarmasian kepada responden tidak lengkap, karena dari 9 item informasi obat 
ternyata informasi yang disampaikan hanya 28,9% sedangkan sebanyak 71,1% 
informasi obat tidak disampaikan. 
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